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M I N I S T E R I O D E T R A B A J O , C O M E R C I O 
E I N D U S T R I A 
JEFATURA SUPERIOR BE ESTADÍSTICA 
U i d í s l k a i B W f t i c i p a l 
a © v i 
úmero 149 Mes de Noviembre de 1925 
í E M i P M i E P ^ n r m 
H I J O D E S E G U N D O F O U R N l E R 
JB "U I K GV O S 

DE LA 
S O I u n i c i p a l d e b u r g o s 
úmero 147 M e s d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 5 
I.—Estadística del movimiento natural de la población.—Datos generales, Nacimientos, 
matrimonios y defanciones; pág . 3.—Causas de mortalidad combinadas con 
la edad ele ios mllecidos; págs . é .—Defunc iones clasificadas por la profesión 
y la edad de los fallecidos; pág . o.—Defunciones por Distritos municipales; 
coeficientes de mortalidad por enfermedades infecto-contagiosas y en generab 
pág . 5,—Natalidad, Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual 
mes del ano anterior; pág ina 6. 
TI.—Suicidios; p á g . 6. 
I I I . -- Observaciones rnetereológicas; pág- 6 (datos de la Estac ión metereológica de Burgos). 
I V . —Bvom'atologta.—Servicios prestados en. el Matadero; pág . G.—Estadíst ica de abas-
tos p á g . 7.—Precio que obtuvieron los principales ar t ículos de consumo; 
. pág . 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alca ld ía ) . 
V. —Jornales de la clase obrera; pág . 8 (Alcaldía) ; ^ 
Yl .—Higiene .—Anál is i s de las aguas potab les .—Anál i s i s de substancias alimenticias. 
pág . 8 .—Inspecc ión veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sa-
crificadas.—Inutilizaciones en los mercados; tiendas, etc.—Desinfecciones. 
—Vacunaciones: página 9. (Alca ld ía) . 
VII.—Beneficencia.—C¿ÍS;IS de socorro.—Asistencia domicil iaria; pág . 9.—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey.—Hospicio provincia!.—Casa refugio de San 
Juan; pág . 10.—Casa provincia l de Expósi tos . —Casa de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo. 
— Gota de leche; pág ' 11.—(Datos suministrados por los Jefes de los estable-
• cimientos : esrectivos). 
VIIÏ.—Otros- servicios inunicipales.—Vehículos matriculados. — Alumbrado público.-— 
Inspección de calles; pág . 11.—Inhumaciones.—Concesiones otorgadas por 
el Ayuntamiento; p á g . 12. (Alcaldía) . 
I X . -—Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Circulo Católico de O/^'nus.—Operaciones 
realizadas; p á g . 12. 
X . —Movimiento económico.—Alteración y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 13. 
(Registro de la Propiedad). 
X I . —Instrucción primaria.—Asistencia a las escuelas de niños y n iñas , nacionales y 
privadas; pág , 13. (Inspección de primera enseñanza y Regentes de graduadas 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas.—Número de obras y clasificación de las mismas pro-
: porcionadas en la Biblioteca provincia l ; pág . 13. (Jefe de dicho Centro). 
X I I I . —Accidentes fortuitos: pág . 13.—Accidentes del trabajo.—Clasificación de las víc-
timas; pág . 14. (Gobierno Civil) . 
.X.IV.—•Servicios de ¡Policía; pág . 14. (Gobierno Civil).—Servicios prestados por la 
Guardia municipal. Incendios; p á g . 15. (Alcaldía) . ' 
.—Movimiento penal y carcelario.—Clasificación de los reclusos; págs . 16, 17 y 18.— 
Servicios de Identificación; pág. 18. (Jefes de los establecimientos respectivos, 
XVI.—Scnieios postal y telegráfico.—Servicio telegráfico; p á g . 18. 
i x i ) 
Estadística del movimiento natural , de la pobb 
/ Nacimientos. 
Cifras absolu- \ Defunciones , 
tas de hechos ) Matrimonios. 
Abortos. . 
Natalidad. . 
Po. , . - ..J Mortalidad. . 
tantes / Nupcialidad 
Mortinatalidad 













I legít imos. 










¡ Muertos al nacer. 






Menores de un año. . . 8 
Menores de 5 años . . . 11 
De 5 y más años. . . . 54 
, TOTAL . . . . . 65 
Menores de 5 
años . . 4 J 
De 5 y más I 
años . . it» I 
TOTAL. . . . . 20 I 
En èstàblecimlentos péni tén- | 
E n estable 
cimientos 
benéficos 
A L U M B R A M I E N T O S N A C I D O S V I V O S N A C I D O S M U E R T O S 


















H m . 
Ilegitínios 
Var. H i 
'Expósitos 
Var. Hm. 
T O T A L 
Var, 
T O T A L 
fVenprul 











X . ! 
Gontrayentes oarones de edad de Gontrayeníes hembras de edad de ¡MATRIS. entre 
M E N O S 
de 20 
solteral viuda | años. 













M E M O S 
de 20 
años 
41 51 mas 
a a de 
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T O T A L DE VARONES 
D e f u n -
c i o n e s 
65 
V a r . 
40 







E F ü [M G S O SNS E S 
HEMBRAS 
consta 







MENORES DE CINCO AÑOS 
Lesntimos 
V a r . H e m , 
íleg-ítimos 
V a r . H e m . 
FALLECIDOS EN ESTALLKCIMIENTOS 
B E N E F I C O S 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
De 5 en 
adelante 
V a r . H e m . V a r . Hern, 
E N O T R O S ESTA RhECl 
M I E N T O S HKN'/ ,! ' [| i r , 
Menores 
de 5 años 
Var. H e m , 
Do 5 en 
adelante 
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De menos de 1 año 
I'e 1 a 4 años 
De 5 a 9 años 
De 10 a 14 años 
De 15 a 19 años 
I-H ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ > - i ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ M ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ De 20 a 24 años 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ < - ! 
¥ ¥ ¥ w ¥ i - t ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ^ ^ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ~ 
De 25 a 29 años 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ^ ¥ ¥ ¥ ^ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
De 30 a 34 años 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ í ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ De 35 a 39 años 
¥ V V V ¥ ^ ^ V —( V ¥ ¥ V V 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ £ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
De 40 a 44 años 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
• - ( ¥ ¥ ¥ ¥ De 45 a 49 años 
^ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ E ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ De 50 a 54 años 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ^ ¥ I-I ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ < - < ¥ ¥ r ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ De 55 a 59 años 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ £ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
—i ¥ I-I ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ De 60 a 04 años 
¥ ¥ >-l ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ i— ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ De 65 a 69 años 
í ¥ ¥ ¥ ~ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ r ¥ ¥ í ¥ ¥ ¥ M ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ l-i ¥ ¥ ¥ 
De 70 a 74 año 
¥ ¥ ¥ ~ H í ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ . ¥ ¥ ¥ 
De 75 a 79 años 
¥ ¥ ¥ i-H ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 10 - ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ "H ¥ i-I ¥ ¥ ? ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ De 80 a 84 años 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
De 85 a 89 años 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ De 90 a 94 años 
^ ¥ ¥ " - i ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
^ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ De 95 a 99 años 
V ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ De 100 y más años 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ í ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ ¥ 
„ 4^. ¥ i - C»i ¥ ¥ ^ KJ ¥ Oo CK> ¥ »0 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ ¥ 
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
No coHita la edad 
T O T A L 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Estadística de las defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los falleoidQ ; 
PROFESIONES 
l . Explotación del suelo.. 
Ext racc ión de materias 
minerales t 
3. Industria. . 
4. Transportes 
5. Comercio. 
6. Fuerza, pública . 
7. Achninistración públ ica . 
8. Profesiones liberales.. . . 
9. Personas que viven pr in 
ci pal mente de sus rentas 
10. Trabajo doméstico 
11. Designaciones generales; 
sin indicación de profe-
sión determinada 
12. Improductivos. Profesión! 
de sconoc ida . . . . . . . . . 
TOTAL 
J E o ÍS. o J E 
De menos 
de 10 a ñ o s ¡ De 10 a 14 
De 6 0 
De 2 0 a 2 9 De 3 0 a De 15 a 1S H 4 0 a í.Q a 5 £ » » consta TOTAL y DB mas 
Defan.cíones por Distritos municipales, registradas en el raes dp noviembre y coeficientes de mortalidad ¿oí 
infecto-contagiosas y en general sobro la base de población del Censo de 1920. 
DISTRITOS MUNICIPALES 




A 9 'db. 
5.° 
C E N S O D E P O B L A C I O N D E 1 9 2 0 












T O T A L D E F A L L E C I D O S 
En general 
C O E F I C I E U T t S D E M O R T A L I D A D 
por 1 .000 habi lantus 
Por infecto-








4535 I 1 
5862 ¡ 1 
4839 I 
Varones Hembras ,8 Varones 
9 
Hembras i Varones 
3 
6 n i 
4 ¡ (y&á 
2 ¡ O ' lQ 
6 I 0r35 
E n el distrito i!0 es tán incluidas las cifras co r re spond icn tés al Hospital de San Julián y San Ouirce. 
En bl id . 2.0- id . i id; — s al Penal y Hospital provincial. 
En cl ' id. . 5.0 [id. id . • • ïü Hospital clei Rey y-Hospital militar. 





0:33 I I S ^ I 






i ' 64 
2*01 
ú de la Coi IC( :pC10i1. 
Natalidad, nupcialidad,y mortalidad de eéte oes co con la de iíi'ual mes del ano anterior. 
NÚMERO DE DïtFUNCK »S i: i NUMERO "DE MATRIMONIOS NUMERO D E NACIMIENTOS 
Mes de noviembre I '''DIFÈRENCIAS p yiv.s de noviembre i ;DJKKRH;NCIA,S • I .Meo .Je novn-niDn-
1924 I Absoluta De 1924 8 Absoluta Dé 1925 
Relativa I ! 
por 1.000 i De 1925 
habitantes I 
0*36 65 





B O L E T Í N D E L A ESTADISTICA M U N I C I P A L D E BURGOS 
S U ! C I D 
CLASIFICACIONES 
LJEN PATI V AS 






Menores de 15 años 
De ió a 20 años 
De 21 a 25 i d 
De 26 a 30 i d 
De 31 a 35 i d 
De 36 a 40 id 
De 41 a 45 i d 
De 46 a 50 i d 
De 51 a 60 i d 
De 61 a 65 i d 
De 66 a 70 i d 
De 71 en adelante 
No consta 
Por imt ruca 




Po r profesiones 
Propietarios 
!-aoric antes 
¿J„ .lerciantes . 
P • fesiones liberales 
Militares y marinos graduados 








F c r r e r o i 
SUICIDIOS 
V. H. I Total 
CLASIFICACIONES 
Carniceros • • . • 
Hornei'os • • 
Pintores • • 
Tipógrafos y l i tógrafos 
Obreros en industrias del vestido 
Peluqueros . . . 
Cocheros y carreteros 
Dedicados al servicio domés t ico 
Jornaleros o braceros. 
Prostitutas . . , , 
Otras profesiones 
No consta 
Por sus cansas 
Miseria . . . _ 
Perdida de empleo 
Reveses de fortuna . 
Disgustos domés t icos 
Amor contrariado 
Disgustos del servicio mil i tar 
Disgustos de la vida. 
Celos . . . . 




Estados psicopát icos* 
Otras causas . 
Causas desconocidas. 
Por los medios empleados 
Con arma de fuego 
Con arma blanca 
Por sumers ión . 
Por envenenamiento 
Por suspens ión . 
Por asfixia 
P r e c i p i t á n d o s e de alturas 
A r r o j á n d o s e al paso de un tren 
Por otros medios 
TENTATIVAS 
V. H. I Tatal 
SUICIDIOS 
V. H. Total 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
MESES 
ímjviernbre 
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B R O M A T O L O G Í A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S EN E L M A T A D E R O 
C A R N E S 


















K i l o s 
2.? 79 
B O L E T Í N D E L A ESTADÍSTICA M U N I C I P A L D E BURGOS 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas 
















A R T I C U L O S V A R I O S 
Huevos . 
Trigo. . 

















Miel . . 




B E B I D A S 
Vinos comunes 
Idem finos . 
Sidra. . . . 
Idem champagne 
Aguardientes . 
Licores . . . 





































Precio que obtuvieron los principales art ículos de consumo en el mes de noviembre de 1926. 
ARTICULOS D E CONSUMO 
Pan común de trigo. 
Idem de cebada. 
Idem de centeno . 
Idem tie maíz . 
Carnes ordinal 
de ganado . 
Tocino . . . . 
Bacalao. . . . 
Sardina salada . 
Pesca,fresca ordinaria 
Arroz 1 , ,. ., .. 
Garbanzos . •". ' . 
Patatas . . ..: ' i ' . ' 
Jud ías secas 
Lentejas . ' . 
Habas secas 
Almortas o guijas . 
Huevos. 
Azúcar . • ; -. • , 












„• id . 
id . 
id . 
' ' idV" 
id . 
' i d . 
' id . 
id . 
id . 





i d . 
Li t ro 
PRECIO. í 
























ARTICULOS D E CONSUMO 
Hortalizas. 
Jabón común 
Aceite común . . . . . 
Leche .; .. . . . . , v 
1 , Judías verd' s . 
/ Habas verdes . 
• • I Guisantes . 
Tomates ; '. 
Pimientos . 
.Cebollas, . . 
Coles , . , 
Acelgas (manojo 
.Leiua . . . . 
Carbón vegetal. 
Idem mineral . 
Cok. ; .•• . 
/ Paja. ; . 
\ Petróleo. . . _ 
Flúido: eléctrico (5 ¡rujias al mes) 
Gas (metro cúbico). 
AlqDiler anual de^ Para la clase obrera, 
jas vivienda? . .} Para'.la clase media.. 
Combustibles. 
PRE( 1 0 
U N I D A D 
Ki lo 
id . 
L i t ro 
Ki lo 
id . 





















B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E BURGOS 
J O R N A L E S 
C L A S E S 
Obreros fabriles 
t; industriales. . 
Mineros . . . . 
Meta lúrgicos . . 
Texti les . . . . 
Aserradorres mecán icos 
Ebanistas . . . , . 
Papeleros . . . . 
De V i d r i o y Cristal 
De Cei-ámica . 
Otras clases . 
Herreros . 
Albañi les . . . . 
Carpinteros 
Canteros . . . 
Pintores . . . . 
Zapateros . . .• . 
Sastres . . . 
Costureras y modistas. 
Otras clases . 
¡orna leros agrícolas (braceros) . . 
Obreros d« ofi- J 






























H I G I E N E Y S A L U B R I D A D 
L A B O R A T O R I O Q U Í M I C O B A C T E R I O L Ó G I C O M U N I C I P A L 
ANALISIS D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCIA 
C.)rapañía de Aguas (cifra me-
dia 20 aná l i s i s . . . . . 
Viaje del B a r r e ñ ó n (cifra media 
23 análisis . . . . ' • 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 





Materia orgán ica total 

































N O T A . — E n la con taminac ión »e e m p l e a r á ei signo — cuando no exista, y el -7- cuando sea evidenciada, poniendo en cifra el.' 
mero de días que en el mes se haya advertido. 
'.NÍALISIS DE SUBSTANCIAS A L I M E N T I C I A S 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N LOS MERCADOS, T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC., E F E C T U A D A S A V I R T U D D E 
R E C O N O C I M I E N T O F A C U L T A T I V O i 
M U E S T R A S D E 
Aceites 
Aguardientes y licores. 
Aves , . , . . 
Cafés 
Carnes en conserva. 






Leche . . . 
Pan . . . . 
Pescado 
Vipos . . . . 45 
AduitedasJ 
A R T I C U L O S 
Aceites. . . . . 
Aguardientes y licores. 
Aves . . . , . 
Cafés . . , . . 
Carnes en conserva 










K I L O S 
954 
B O L E T Í N D E i A ESTADÍSTICA M U N I C I P A L D E BURGOS 
1SPECC1ÓN VETERINARIA E N E L MATADERO 














Híerados 14 Niñatos 
1 
Causas 
Carne 20 kilos 
SERVICIOS DE DESINFECCION 
Total de desinfecciones practicadas . . . . , . . , . . 
Ropas de todas clases . . . . . . . . . .. . . . . 
Desinfecciones practicadas a petición de las Autoridades o debidas a la iniciativa del 
Laboratorio Munic ipa l . . . . . . . . . . , . . . . 
Desinfecciones practicadas a petición de particulares . . . 
NUMKUO 
SERVICIOS D E VACUNACI 
P R A C T I C A D A S P O R 
La Casa de Socorro . . . . . . . . 
La Inspección Municipal de Sanidad. . 
Los Médicos de la Beneficencia domiciliaria 




CASAS DE S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio médico en que se halla dividida la ciudad, 
Idem de casas de Socorro . . . . . . - . • 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos a domicilio . . 10 
Accidentes socorridos . . . . . 209 
ASiSTENCíA 





Rural. . . 
Total. 
© o C0 


















/ 8 0 





























a las \ 
• i • * inh • • ¡one -A 





Hospital de Juan y Casa Refugio . 
Asilo de las Hermanitas de los pobres 
Consultorio médico ^ . . . . • 








B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
H O S P I T A L D E SAM ü ü i 
ENFERMEDADES 
M K D I C a . S , 
y ü I R Ú R G I C A S . J 
Infecto-contagiosas. 
O t r a s . . . . 
T r a u m á t i c a s 
j O t r a s . 
Existencia en 
31 lie octubre! E n t r a d o s 3 T O T A L 
«ie 1925 




S A L I D A S 
P o r 
c u r a c i ó n 
V . 
Mortalidad por m i l . 
H . 
P o r I Por otras 
Muerte 8 causas 
V . H . V . 
Q u e d a n 
en trata-
miento 





I I R L R G I C A S 
\ Infecto-contagiosas. 
O t r a s . . . . 
, j T r a u m á t i c a s 
•| O t r a s . . . . 
H O S P I T A L D E L R E Y 
Existencia en I 
31 de octubre! E n t r a d o s 
de 1925 
V . H . 
10 
H . 
S A L I D A S 
T O T A L 
V . H . 
P o r 
c u r a c i ó n 
V . H . 
Por 
muerte 
V . H. 
Por otras 
causas 
V . H . 
Mortalidad por mi] (VOO 
Q u e d a n 
en trata-
miento 
V . H . 
ASILO U HOSPITAL PROVINCIAL Y COLEGIO DE SORDO - MUDOS 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
' ¿ .mtvo de acogidos en i.0 de mes 
n t r i d o s . . . . 
Suma. 
. I P o r d e f u n c i ó n . 
j1 • • • • i p01. 0tras causas 
TOTAL. 





















M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
E x i s t e n c i a en 1.0 de mes 
E n t r a d o s . . . . 
Suma 
C u r a d o s 
Muertos 
TOTAL. 
E x i s t e n c i a en fin de mes 
Enfermedades comunes. 
I d e m infecciosas y contagiosas 







• • >' 




















C A S A R E F U G I O D E SAN JUAN 
M O V I M I E N T O 3 D E ü C O O I D O ^ 
N u m e r o de acogidos en i.0 de mes 
E n t r a d o s . 
Suma 
.' j P o r d e f u n c i ó n , 
íía'jas. . . i p o r 0tras causas 
TOTAL 










Adultos Adultas Niños 
17 
17: 
N i ñ a s 
L a e n f e r m e r í a d e e s t a c a s a f o r m a p a r t e d e l H o s p i t a l d e S a n J u a n , 
M o r t a l i d a d p o r m i l , e n a n c i a n a s . . . . 









B O L E T I N D E L A ESTADISTICA M U N I C I P A L D E BURGOS 
Existencia en 1.0 de mes 
Entradas 
Suma. 
( Por defunción 
I Por o t i as'causas 
Existencia en fin de mes 
Internos 
Externos 
S a l i d a s y bajas . 

















2Ó9 I 502 
23 
479 
Hasta i año. . 
FalleciEios.< De 1 a 4 años. . 
De más de 4 años 











£RNIDAD "SECCION DE TOCOLOGIA 
ESTADO C I V I L 
Existencia del mes anterior . 
Ingresadas . . . . 
TOTAL. 
Salidas . . . . . 
Muertas a consecuencia del parto . 







E D A D 
5 « 
Número de l Sencillos. 
partos. . I Múlt iples. 
5 Nacidos \ Varones . 
> vivos. . I Hembras. 
Nacidos I Varones . 
muertos \ Hembras. 
Total de i Varones . 
nacidos : Hembras. 
SECCION DE GINECOLOGIA 





ALBERGUES NOCTURNOS MUNICIPALES 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de po 








De bacalao . 
De cocido 
De carne cocida 
De callos 
Vino . . 
TOTAL 
Cerrada temporalmente. 
GOTA DE LECHE 
^ ' ^ ^ ^ ' I Hembras ! 
TOTAL. 





Existencia en 31 de 
Octubre . . . . 
Matriculados en el 
mes de Noviembre. 
Suma. . 
Inutilizados (bajas). 
Existencia en 31 de 





















N Ú M E R O D E L U C E S 










De toda la 
noche 
73 
Alumbrado por petróleo 
De media 
noche 
De toda la 
noche 
INSPECCION DE CALLES 
Blanqueo y pintura de edificios 
Acometidas a la alcantarilla 
Demoliciones 
Relleno de terrenos . 
Reparac ión de calles . 
Idem de retretes ,. 
Desalojos parciales . 




B O L E T I N D E L A ESTADISTICA M U N I C I P A L D E BURGOS 
INHUMACIONES EFECTUADAS 
CEMENTERIOS 
De San Tosé t" 34 !? 
Adultos 






Y . H 
I 4! 4J 24 6Í 
2^ «i 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cementerios 













Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros 
3FG IStS. 3P E I^ T O S 
I n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o total de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes. . . . . 460 
Importe en pesetas de los mismos. . . . . . . . 26.639 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre al-
hajas. . . . -. . 


























Oasi f icac ión por cantidades de las partidas Taas. 





De 26 a 75 id . 
De 76 a 150 id . 
De 151 a 250 i d . 
De 251 á 1.250 id . 
De 1.251 a 2.500 id . 
De 2.501 a 5.000 i d . 
De 5.001 a 12.500 id . 
Días del mes en que se han hecho mayor n ú m e r o de p ré s -
tamos. . . . 4, /0, 16 y 19. 
Pesetas 











De 1.251 a 
De 2.501 a 











i d . 
i d . 
Sobre alhajas Sobre ropas 






















N ú m e r o d é d e s e m p e ñ o s de alhajas 
Importe en pesetas de los mismos. 12.445 
145 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas. 


















































De 5.001 a 12.000 
N ú m e r o de partidas de alhajas vendidas. . . . . . » 
Importe de las mismas en pesetas » 
N ú m e r o de partidas de ropas vendidas » 
Importe de las mismas en pesetas . . . - . * . . » 
Caja de ahorro del Círculo Católico de Obreros 
Interés pagado a los imponente. 
N ú m e r o de imposiciones nuevas 
Idem por cont inuac ión • . 
Total de imposiciones . . 
Importe en pesetas. . . • 
Intereses capitalizados . • 
N ú m e r o de pagos por saldo 
Idem a cuenta 
Total de pagos 
Importe en pesetas . . . 
¿Saldo en 30 de noviembre de 1925 









N ú m e r o y c l a se d e l o s i m p o n e n t e s q u e h a n i n g r e s a d o , h a n c e s a d o y e x i s t e n e n e l m e s 
Menores de 14 años 
Dedicados a las labores de su casa. 
Sirvieñies • • . • . . . 
Jornaleros y artesanos 
Empleados . . 
Militares graduados .. 
Idem no graduados . 
Abogados . 
Médicos y Fa rmacéu t i cos 
Otras varias clases . 










ingresado Han cesado Existen 
B O L E L I N D E L A ESTADÍSTICA M U N I C I P A L D E BURGOS 13 
O V I f V H E N T O E C O N O M I C O 
Alíeraciones y cargas de la propiedad inmueble 
Durante el mes de noviembre se han inscrito en el Registro de 
la Propiedad 22 contratos de compra-venta y 4 de p ré s t amo 
hipotecario sobre fincas situadas en el t é rmino municipal de 
esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
19 H.a ' 37 áreas 
36.664 pesetas 
N ú m e r o de las fintas ven 
didas 
».9uperficie total de las mis 
mas 
Importe total de la venta 
N ú m e r o de las fiinc«s h i -
potecadas • 
Superficie total de las mis 
mas ¡ 6 H.a-s 9b á reas 
Total cantidad prestada \ 30.000 pesetas 
Idem i d . garantida .1 » 
I n t e r é s medio de los prés - i 
tamos. . . • . •! 5 y medio 
Urbanas Rusticas 
1998 m . edros-
43.125 ptas. 
2410 m . edros. 
44 cen t ímet ros 
145.000 ptas. 
5 y medio 
INSTRUCCION PE IM A RIA 
Z,' l^rnr^.TT.-^.^jraTfigMMMl'IJMlfLgtfttTMfWrjmirM^MM 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
Nacionales Graduadas _ Unitarias . 
De Adultos (clases). . 
Círculo Católico de 
Obreros 
Graduadas . • . . . 
Adultos . . . . . . 
D E N I Ñ A S 
I Graduadas Unitarias . Párvulos . 
Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas 
















( - . 4) 












B I B L I O T E C A S 
Biblioteca provipcia] 
























Número de hechos. . 209 
TOTALES. 
Edades 
Hasta 5 años 
De 6 a 10 a ñ o 
De 11 a 15 i d 
De 16 a 20 i d 
De 21 a 25 id 
De 26 a 30 i d 
De 31 a 35 i d 
De 36 a 40 i d 
De 41 a 45 i d 
De 46 a 50 id 
De 51 a 55 i d 
De 56 a 60 i d . 
De 61 en adelante 
*Sin clasificar 









V I C T I M A S 
Muertos 




































































Caída de vehículo o 
caballo 
Idem de andamies 
Por el tren 
Por arma de fuego 






V I C T I M A S 
Muertos 



































14 B O L E T i N D E L A ESTADISTICA M U N I C I P A L D E BURGOS 
Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
Resumen trimestral.—Tercer trimestre de 1925 
Atitecedeutcs x clasificación de las viciimas Ve a r 
Por su edad 
De ió a 14 años . 
De 15 a 16 » . 
De 17 a 18 » . . . . . 15 
De 19 a 40 » . . . . . . 8 9 
De 41 a 60 » . . . . . . 2 0 
Mayores de 6o . 
Edad desconocida 
SUMAS. . •{ 129 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
Antes de las 6 de la m a ñ a n a 
De 6 a 9 . 
De 9 a 12 . 
De 12 a i 8 . 
De i8 a 24. 
Hora desconocida 






























Calificación de la incapacidad 
Temporal . . . . . . . 
Desconocida . . . . 




















Natnraleza de las lesiones 
Llagas, contusiones y desollones 
Quemaduras . . : 
Choques, conmociones 
Cortaduras, laceraciones . 
Pinchados . . . . . 
Perdida de un miembro . 
Dislocaciones . . . 
Fracturas . . . •. 
Terceduras v esguinces 
Asfixia • . . . . . 
S u m e r s i ó n . . 
Diversas . . . 
Desconocidas . . 
Industrias 
Minas, salinas v canteras . 
Metalurgia . . . . . 
Trabajo del hierro y d e m á s metales 
Industrias qu ímicas . 
Idem textiles . . 
Idem de cons t rucc ión 
Idem eléc t r icas . . . . 
Idem de a l imentac ión 
Idem del papel, car tón y caucho 
ídem del vestido 
Idem de la madera . 
Idem de transportes . 
Idem forestales y agrícolas 
Cueros y pieles . . . . 
Industrias desconocidas . 
SUMAS 
Causas de los accidentes 
Motores . . . . . 
Máquinas herramientas . ' . 
Ferrocarriles. . 
Vehícu los . . . . . . 
Substancias tóxicas ardientes o corrosivas 
Caída del obrero . . . . 





Caída de objetos " . '*nBrwNa*^ '*' 
Carga y descarga a la mano 
Herramientas de mano 
i Electricidad 
I Causas diversas. . . . • . 
\ Desprendimiento de tierras . . 1 . 
















P O L I C I A 
S DE 
D E L I T O S 






Contra los personas 
Contra la 'propiedad 
Robo. 
Harto . • ; t ^ Í-'f j j !¡ I 
Estafas y otros engaños 
Contra la honestidad 
Escánda lo público 
Contra el orden público 
Atentados, resistencia y desobediencia 
Contra la libertad: y seguridad 



































Día ' Noche 
V í è p e r à de: f ies ta 
D í a Yoche 
B O L E T Í N D E L A ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 15 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L·A G U A R D I A M Ü N I C I P A Í . 
Detenciones 
Por heridas. 
Por hurto y robo . 
Por sospechas de ídem 
Por estafa . 
Por orden superior 
Por desacato 
Por escándalo 
Por cometer actos deshonestos 
Por sospechosos , 
Auxilios 
A varias autoridades . 
A particulares . 
En la Casa de Socorro. 
En casos de Í7icendio . 
Mordeduras de perros . 





















TOTAL GENIÍRAL. 204 
I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
INCENDIOS VÍCTIMAS PERJUDICADOS 
Oalór de las pérdidas de 
PERJUDICADOS MATERIAL DE BOMBEROS 
CANTIDADES 
ASEGURADAS 
C L A S I F I C A C I O N 
Lugares 
Establecimientos públ icos 
Casas de Comercio. 
Idem particulares. 
Edificios en const rucción 
En despoblado 
Depto. de uiaterias explosivas 
Idem de carbón maderas 
Fábr icas . 
Vehícu los . 
Otros lugares. 
Objetos quemados 
Casas, . . . . 
Fábricas . 
Mercancías 
Materiales de construcción 
Muebles y ropas . 
Productos agrícolas 
Cosechas. 




Por accidente. . 
No consta 
Menos 
de 1.000 pesetas 
De 
i .opi a 5.000 
De 
5,001 a 20.000 
De 
2o.oo1 a 5.0,000 
De 
50,001 a 100.000 
De 
lp1,oo« ¡j 2oo,ooo 
De más 
de 200.000 
i6 B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E BURGOS 
MOVIMIENTO PENAL 
( V A R O N E S ) 
En 3 I de octubre 
Número de reclusos fijos 
Idem id . de t ráns i to rematados ' . 













En 30 de Nhri 
668 
668 
o ( • D O O O O f ï O O 
y 33 3 







t i 00 
j 7 octubre 
Alias 
••N Cu \0 O O —I Suma 
Bajas 
- 00 - J 4i. S 
jjíi/z 30 noviembre | 
?/ de octub?'e í 
Suma. 
nemeinbre 1 
mn 3J de o'ctubr 
Alias 
?fj Jt>. 
En 30 noviembre \ 
^ 00 -a 
{En 3 I de octubre \ ^0 
\En 30 1, oviefnbre \ 
\Eti 3 I de octtlbre 
l ia : 
\ Suma 
s O-, 
i? o 3 
Bajas 
*. ÏEn 30 noviembre \ 
¡En 3 I de octubre \ _ 




\En 30 noviembre. 
•s i , 
B O L E T Í N D E L A ESTADÍSTICA MUNICIPAL D E BURGOS 
Número de reclusos lijos. . . 
Idem id . de transito rematados . 
Idem id . a disposición de las autoridades 
TOTAL. 


















o hd 3^ o o o 
f d5 1-5 
^ CÍQ -


















Ü U O C Ü Ü Ü Ü 
C D C D C P O C D ® O C D 
Í3 C7< rf^ O J KO l-1 l·-1 
^ H-1 I—^ K-Í CO 0 0 en 
ÍT- Oí Cn rf^ CW -h-* 
9 O O O O 
pL. ^ 
O 
< O M 





jEn JO noviembre 
En 31 de Octubre': 
.pe. 
Oí 
- v i I I—1 
00 I i—1 C5 00 Ü5 rf^ 00 00 Suma 


















00 kí^ - os oí 00 00 ^ I to OD ^  \ En 31 de Octubrt] 
tC 
O OS 
O en en o I to 00 I Altas J 2 
t-1 to 
tf^ H-1 O 00 00 
00 





00 00 en O. 
00 en 
to o to I to ro en 00 to j rf^ 
i—i 
(4^  CD 00 00 
C0 
00 C i 00 
a» 
00 to 00 - i 
Bajas 








to to to 
to 
to 
En 31 de Octubre: 
Altas 
to 10 to to 10 
Suma 
Bajas 
En 30 noviembre 










i8 B O L E T I N D E L A ESTADÍSTICA M I W I C I P A L D E B U R G O S 
Número de réc lusas fijas. . . . , 
Idem id . de t r áns i to lematadas . . , 
Idem id . a disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
En 31 octubre Altas Suma Bajaj En 30 novbre 
0LASIFI0ACION 
Por estado civil 




De Lo a 17 
De 18 a 22 
De 23 a 30 
De 31 a 40 
De 41 a 60 









De más de 60 años 
TOTAL. 
Por insirucción elemental 
Saben leer. . . . . 
Saben leer y escribir . . . . . 
No saben leer . . 
TOTAL . 
Número de veces que han ingresado en la prisión 
Por primera vez. . . . . . 
Por segunda id . . . . . . . 
Por tercera i d . . . • . 
Por más de tres veces. . . . . 
TOTAL. 
Servicio de identificación 
N.0 de reclusos resenados ant ropométr ica , te 1.0 
Idem de los comprobados (1) . . . . 3 
Idem de los identificados (2) . . . . » 
Idem de los fotografiados » 
Arrestos 











%- \ % i 21 ü ' 
























436 ] 321.2 ¡8175 
Burgos 22 de Mayo de 1928 







'Íl) Individuos que han pasado dos o más veces por el gabinete a n t r o p o m é t r i c o con el mismo nombre. 
/2) Idem id . dando nombres distintos. 




